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Bir heykel, bir çınar
Beşiktaş Belediyesi, beş yıl önce yitirdiğimiz Ahm et Adnan Saygun’un heykelini sessiz 
sedasız kendi adını taşıyan 
caddeye dikti... 2.5 tonluk 
bronz heykel Prof. Tankut 
Ünal, heykelin kaidesi ile 
çevre düzenlemesi ise mimar 
Erhan İşözen tarafından 
yapıldı... Önceki gün, 
Beşiktaş Belediye Başkanı 
Sayın Ayfer Atay ve mimar 
Erhan İşözen’le birlikte 
Ahmet Adnan Saygun’un 
heykelini görmeye gittik... 
İşözen, rahmetli Saygun’u 
elinde Yunus Emre 
Oratoryosunun notaları yazılı 
kağıtları tutarken canlandıran 
heykelle, çevre düzenlemesi
konusunda bilgi verdikten 
sonra, bu dev eserin 
yanıbaşındaki çınar fidanını 
işaret ederek, şunlan anlattı: 
“Saygun öldükten sonra 
‘Eyvah! Türkiye’de bir çınar 
yıkıldı’ denilmişti... Bizler, bu 
heykelin hemen yanına bir 
çınar diktik... Devrilen çınann 
heykeli yanında yeni bir çınan 
yeşerttik...” Erhan Bey’in bu 
sözlerinden sonra benim 
gözlerim buğulandı... Dönüp 
baktım; Ayfer Başkan’ın da 
gözleri doldu... Bu heykeli 
dikenlere, dibinde bir çınar 
yeşertenlere ve duygulanıp 
ağlayabilenlere İstanbullular 
adına teşekkür ediyorum; 
Sağol Ayfer Başkan, 
teşekkürler Erhan İşözen...
2.5 ton tonluk bronz Bir çınar devrildi, bir çınar dikildi
Prof. Tankut Ünal’ın imzasını taşıyan 2.5 tonluk 5 yıl önce devrilen çınar Ahmet Adnan Saygun’un hşykeli bugün
M _AdM nSayqun heykelinin kaidesi ve çev- yeni yeşeren bir çınarın gölgesinde... Mimar Erhan işözen, hey- asıl grallll... *TOlunuz Akatlar’a düşerse, çı- kel ve çevre düzenlemesi ile ilgili bilgi verirken, “Biz İstanbullu 
nar dibindeki bu heykeli gidip görün... olarak üstada borcumuzu ödedik” dedi... (Şenol BAŞTAKAR)
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